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ANOTACE
         Zadáním bakalářské práce je novostavba rodinného domu pro čtyř člennou rodinu o zasta-
vitelné ploše 80 m2 a 50 % soběstačnosti během roku. Parcela se nachází na okraji památko-
vé zóny v Českém Krumlově. Pozemek je mírně svažitý a orientovaný na sever. V blízkosti se nachá-
zí zástavba vil z počátku 20. století, tiskárna a škola. Na parcele musí být umístěny dvě parkovací stání.
        Objekt respektuje vilovou zástavbu a snaží se na ni vhodně navázat. Půdorys domu se skládá ze dvou 
hlavních hmot. Obdélník, do něhož je vetknutý čtverec. Z toho vyplývá i hmotový, užitný a materiálový koncept. 
Kontrast mezi pevnou hmotou budovy a lehkou vznášející se fasádou. Jednotlivé funkce těchto dvou hmot 
jsou tak jednoznačně dány. Pevné zděné jádro obsahuje vše, co je důležité pro funkci domu, a pohodlí obyva-
tel. Dřevěné stěny se jakoby jen opírají o okolní zdivo a utváří tak jedinečný otevřený prostor pro rozvoj rodiny.
ABSTRACT
         The goal of the bachelor thesis was newly built family house designed for four person family with area 
of 80 m2 and with 50% energetic self-sufficiency during all year. Plot of the house is situated on the bor-
der of protected conservation area in Český Krumlov. Plot of the house is slightly hilly and situated to 
the north. There are multiple villas built in the beginning of 20th century, printing house and school si-
tuated in the close vicinity of the family house. The family house includes two parking spaces for cars. 
         The design and conception of the family house is supplementing the design and arrangement of surroun-
ding area. The family house consists of two main masses, rectangle with square included inside of the rectangle. 
Therefore, this essentially results in functioning utility and material concept. There is contrast between fixed 
mass of the building of the family house and light, almost levitating facade. Particular functions of these two 
masses are consequently clearly specified. The core of the building includes everything which is important for 
proper function of the house and assures comfort to its inhabitants. Wooden walls of the family house, with 
only lightly touching surrounding masonry, imply creation of unparalleled and unique area for creating family. 
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       Novostavba rodinného domu je navržena na parcele v hustě zastavěné oblasti 
Český Krumlov – Horní Brána. Pozemek je severní svah. Nachází se zde třešeň, kterou 
je nutno zachovat a další menší stromy a keře, skleník a vyvýšené záhony. Pozemek je 
od sousedního pozemku oddělen kamennou zídkou a propojen malým kamenným 
schodištěm.  
       Hlavní idea se odvíjí od stylu zástavby v území. Na parcele se vždy nachází jeden 
dům a kolem něj je soustředěna zeleň. . Hlavní je kontrast, sepjatost, pevné pouto 
mezi pevnými zděnými domy a lehkou přírodou je obklopující. Tyto dva elementy vy-
tvářejí funkční město. V návrhu je snaha o podobné propojení a zároveň provázání se 
symbolemrodiny.
         Tvar domu se skládá ze dvou hlavních hmot. Jednoduchý kvádr s obdélníkovou 
základnou, do kterého se zařezává vyšší kvádr se čtvercovou základnou. Z této kompo-
zice je odvozen i užitný a materiálový koncept. Kontrast mezi pevnou hmotou budovy 
a lehkou vznášející se fasádou. Následně je dům protnut třemi osami vybraných po-
hledů a atmosfér. 
Rozdělení se propisuje jak do fasády, tak i do půdorysu a účelu místností. Ve vyšším 
kvádru čtvercového půdorysu je umístěno technické zázemí a zařízení a odpovídá mu 
i užití materiálů jak nosných konstrukcí (železobeton/nepálená cihla), tak pohledových 
(odhalené nepálené cihly/cementovláknitý obklad). Hlavní hmotou obytných prostorů 
je větší a nižší kvádr. Z venku je považován za lehkou levitující konstrukci, které k to-
muto pocitu dopomáhá předsazená fasáda potažená poloprůhlednou stínící tkaninou 
a světlá fasáda z folie za ní. Tato lehkost je porušena výřezy pro otvory, které ovšem 
nemají stejnou velikost, ale jsou záměrně menší, aby usměrňovaly výhledy. Uvnitř v 
interiéru jsou přiznané nosné dřevěné CLT konstrukce. V kombinaci s bílou a barevnými 
akcenty, tak vytváří pocit domova a bezpečí. Prostor pro trávení času na zahradě se 
nachází pod dřevěnou pergolou. 
Zahrada je řešena velmi přírodně, bez zpevněných ploch. Pouze je na ní umístěna šo-
tolinová cesta vedoucí od branky ke vchodu a dále je tento materiál použit pod per-
golou. V přední části zahrady jsou navrženy ovocné keře a strom, v zadní části je další 
ovocný strom a vyvýšené záhony. 
Nosný systém je kombinovaný. Základy 
tvoří železobetonová deska se zesílením 
pod nosnými stěnami. Opěrnou stěnu a 
stěny suterénu tvoří betonové tvárnice 
provázané výztuží a zalité betonem. Na 
nich je vybetonovaný po obvodu věnec. 
Hmotnost stěny nad vjezdem do garáže 
vynáší dva ocelové nosníky. Na věnec je 
uložena vrstva hydroizolace a nosné pro-
fily pro podlahovou desku. Podlahovou 
desku tvoří dvě clt desky a žebra z clt le-
pených profilů. Na desku se poté ukláda-
jí nosné clt stěny. Další nosné stěny tvoří 
zdivo z nepálené tvarovky. Ukládá se na 
věnec s hydroizolací. Zdivo ztužují v mís-
tech uložení clt stropů železobetonové 
věnce. Ve věnci je ukotvený Lprofil na 
kterém je potom uložená clt deska stej-
né konstrukce jako strop 1.PP. Na desku 
jsou poté ukládány clt stěny. Střechu tvo-
ří taktéž sendvičová deska z clt systému 
s tepelnou minerální izolací mezi žebry. 
ukládá se na ztužující věnec a clt stěny. 
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Dům využívá po 83% roku energetic-
ké soběstačnosti. Základem energe-
tického konceptu jsou fotovoltaické 
panely, z kterých je dotována spotře-
ba elektrické energie a přebytky jsou 
ukládány do baterie. K vytápění slouží 
kotel na peletky, který dodává teplou 
vodu do vzduchotechniky s rekupe-
rací a tím předehřívá studený čerstvý 
vzduch, dále teplá voda koluje v top-
ném registru ve stěnách a taky se se 
ohřívá voda v bojleru. V létě ohřívá 
vodu v bojleru elektrická patrona. Ob-
jekt také využívá šedou odpadní vodu 
a používá ji na splachování. Dešťov-
ka je ukládána do barelů a následně 
spotřebována na pozemku.
Příčky jsou tvořeny dřevěnými sloup-
ky ukládanými na fošnové prahy, které 
jsou zabedněny překližkovými deska-
mi. Dle PD jsou vyplněny akustickou 
lněnou izolací. V místnosti kde bude 
technická místnost v 1.PP se provede 
zateplení minerální vatou. V místě, 
kde má být připevněn rošt předsaze-
né fasády je do vrstvy izolace umís-
těno několik latěk 40/40mm připev-
něných k nosné konstrukci ocelovými 
úhelníky. Po provedení fasádní folie 
jsou na stejné místo připevněny laťky 
stejného průřezu.
Rošt nesoucí stínící fasádu tvoří latě 
ve dvou vrstvách. Ty jsou k fasádním 
latím připevněny ocelovými úhelníky. 
Celou konstrukci předsazené fasády 
pak ztužují ocelová lanka. Předsazená 
fasáda je potažena odolnou pvc uv 
stálou tkaninou určenou pro stínění v 
exteriéru. Z tohoto materiálu jsou tvo-
řeny i další stínící prvky. Roleta, posuv-
né rošty a otočná okenice. Druhý typ 
fasády je tvořen cementovláknitými 
lakovanými deskami kotvenými po-
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Novostavba rodinného domu je navržena na parcele v hustě zastavěné oblasti Český 
Krumlov – Horní Brána. Pozemek je severní svah. Nachází se zde třešeň, kterou je nutno 
zachovat a další menší stromy a keře, skleník a vyvýšené záhony. Pozemek je od sou-
sedního pozemku oddělen kamennou zídkou a propojen malým kamenným schodiš-
těm.  
Hlavní idea se odvíjí od stylu zástavby v území. Na parcele se vždy nachází jeden dům 
a kolem něj je soustředěna zeleň. . Hlavní je kontrast, sepjatost, pevné pouto mezi pev-
nými zděnými domy a lehkou přírodou je obklopující. Tyto dva elementy vytvářejí funkč-
ní město. V návrhu je snaha o podobné propojení a zároveň provázání se symbolem 
rodiny.
Tvar domu se skládá ze dvou hlavních hmot. Jednoduchý kvádr s obdélníkovou základ-
nou, do kterého se zařezává vyšší kvádr se čtvercovou základnou. Z této kompozice je 
odvozen i užitný a materiálový koncept. Kontrast mezi pevnou hmotou budovy a leh-
kou vznášející se fasádou. Následně je dům protnut třemi osami vybraných pohledů a 
atmosfér. 
Toto rozdělení se propisuje jak do fasády, tak i do půdorysu a účelu místností. Ve vyšším 
kvádru čtvercového půdorysu je umístěno technické zázemí a zařízení a odpovídá mu 
i užití materiálů jak nosných konstrukcí (železobeton/nepálená cihla), tak pohledových 
(odhalené nepálené cihly/cementovláknitý obklad). Hlavní hmotou obytných prostorů 
je větší a nižší kvádr. Z venku je považován za lehkou levitující konstrukci, které k to-
muto pocitu dopomáhá předsazená fasáda potažená poloprůhlednou stínící tkaninou 
a světlá fasáda z folie za ní. Tato lehkost je porušena výřezy pro otvory, které ovšem 
nemají stejnou velikost, ale jsou záměrně menší, aby usměrňovaly výhledy. Uvnitř v 
interiéru jsou přiznané nosné dřevěné CLT konstrukce. V kombinaci s bílou a barevnými 
akcenty, tak vytváří pocit domova a bezpečí. Prostor pro trávení času na zahradě se na-
chází pod dřevěnou pergolou. 
Zahrada je řešena velmi přírodně, bez zpevněných ploch. Pouze je na ní umístěna šoto-
linová cesta vedoucí od branky ke vchodu a dále je tento materiál použit pod pergolou. 
V přední části zahrady jsou navrženy ovocné keře a strom, v zadní části je další ovocný 
strom a vyvýšené záhony. 
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1.NP 2.NP ŘEZ B-B´
-0,490
HRANICE VYTÁPĚNÉHO PROSTORU
PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA TEPELNÉ ZTRÁTY
ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
POKRYTÍ CELKOVÉ ENERGETICKÉ POTŘEBY BUDOVY
Uem = ΣHt,j/ΣAj = 64,6/392,8 = 0,16 W/m2K
Uem,n = ΣH,t,ref,j/ΣAj = 128/392,8 = 0,33  W/m2K
Cl = Uem/Uem,n = 0,16/0,33 = 0,48 → A třída
0,48
ZPŮSOB VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ
Vetrání - vzt jednotka s rekuperací
Vytápění - kotel na peletky - topný registr
Teplá voda - kotel na peletky + solární fv panely
ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY






















SVÍCENÍ, ZÁKLADNÍ SYSTÉMY PRO FUNKCI DOMU
DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
SYSTÉMOVÉ SPOTŘEBIČE (ČERPADLA, MOTORY)
BATERIESOLÁRNÍ PANEL
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celkové zisky podzim denní spotřeba podzim
PŘŮMĚRNÁ DENNÍ SPOTŘEBA ELEKTICKÉ ENERGIE DLE OBDOBÍ
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Český Krumlov - Horní Brána. Parcela má 374 m2 a zastavěná plocha může být max. 80 m2. Dle územního plánu nutno 
umístit na pozemek dvě parkovací stání
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Novostavba rodinného domu je navržena na parcele 491/32 (plochy individuálního bydlení) v hustě zastavěné oblasti Český 
Krumlov - Horní Brána. Parcela má 374 m2 a zastavěná plocha může být max. 80 m2. Dle územního plánu nutno umístit na 
pozemek dvě parkovací stání
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STAVEBNÍ ČÁST - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA






































STAVEBNÍ ČÁST - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
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STAVEBNÍ ČÁST - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

































































PŮVODNÍ BETONOVÁ CESTA KOMBINOVANÁ
 S ASFALTOVÝM POVRCHEM
SOLÁRNÍ PANELY
PŘESAZENÁ FASÁDA DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE




HRANICE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
VRSTEVNICE
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VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ OCELOVÉ SE
STUPNI Z POZINKOVANÉHO ROŠTU
SKLADBA NEPÁLENÉHO ZDIVA
TOPNÝ REGISTR ZAZDĚNÝ
DVEŘE V NÁBYTKOVÉ STĚNĚ
2700




FOLIE ODOLNÁ UV ZÁŘENÍ
PAROPROPUSTNÁ

























































ZDIVO Z NEPÁLENÝCH CIHEL, UMÍSTĚNÍ
TOPNÉHO REGISTRU, SPÁROŘEZ
CLT PANELY
DŘEVĚNÁ PŘÍČKA S PŘEKLIŽKOVÝM




PROTI PRACHU A VODĚ
NOSNÉ DŘEVĚNÉ PRVKY FASÁDY
NOSNÉ OCELOVÉ PRVKY FASÁDY
RODINNÝ DŮM
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NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
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LAMINÁTOVÁ PODLAHA    10
KROČEJOVÁ IZOLACE    10
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ DESKA   50
SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE
TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE S NOSNÝMI KŘÍZI  120
PARONEPROPUSTNÁ IZOLACE/HYDOIZOLACE 
STROPNÍ PANEL Z LEPENÝCH CLT DŘEVĚNÝCH PANELŮ 
ZATEPLENÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ   290
PAROPROPUSTNÁ IZOLACE
VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA   10
LAMINÁTOVÁ PODLAHA    10
KROČEJOVÁ IZOLACE    10
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ DESKA   50
AKUSTICKÁ IZOLACE MINERÁLNÍ    20
SEPARAČNÍ VRSTVA NETKANÁ TEXTILIE 
STROPNÍ PANEL Z LEPENÝCH CLT DŘEVĚNÝCH PANELŮ 
S AKUSTICKOU LNĚNOU IZOLACÍ   200
NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU DŘEVĚNÉ TRÁMKY/    
VEDENÍ INSTALACÍ    50
PŘEKLIŽKA     10
2 VRSTVY POCLAKOVÉ PE HYDROIZOLAČNÍ FOLIE  
DESKA Z VODUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY  10
TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE S NOSNÝMI KŘÍŽI                   min250
PAROPROPUSTNÁ FOLIE 
STROPNÍ PANEL Z LEPENÝCH CLT DŘEVĚNÝCH PANELŮ 
ZATEPLENÝ MINERÁLNÍ IZOLACÍ   200
PARONEPROPUSTNÁ VZDUCHOTĚSNÁ FOLIE
NOSNÁ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉHO
PODHLEDU/VEDENÍ INSTALACÍ   50
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED   10
ODOLNÝ NÁTĚR NA BETON
BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA    200
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PO HLEDU DŘEVĚNÉ TRÁMKY/    
VE ENÍ INSTALACÍ    
PŘEKLIŽKA     
S5
POLOPRŮHLEDNÁ TKANINA
DŘEVĚNÉ LATĚ NESOUCÍ TKANINU A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 60
MEZERA/KOTVENÍ    190
OMÍTKA
MINERÁLNÍ IZOLACE    250
PARONEPROPUSTNÁ FOLIE
CLT PANELY     84
INSTALAČNÍ MEZERA/NOSNÁ KCE PŘEDSTĚNY DŘ. TRÁMKY 50




DŘĚVĚNÉ LATĚ NESOUCÍ TKANINU A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 60
MEZERA/KOTVENÍ    140
OMÍTKA
MINERÁLNÍ IZOLACE    250
NEPÁLENÉ TVAROVKY    250
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR
BETON VYZTUŽENÝ
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